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Sistem Informasi Key Performance Indicator Karyawan Dengan Fitur Prediksi 
Reward Berbasis Website 
(Studi Kasus: KAP Hendrik & Rekan) 
ABSTRAK 
Oleh: Agung Destian Putra 
 Keterlibatan peran teknologi di dunia industri memang semakin 
dibutuhkan guna membantu perusahaan untuk berjalan lebih baik lagi dan 
mempercepat proses konvensional, namun belum semua perusahaan 
menyadari betapa pentingnya untuk mengikuti perubahan zaman yang 
semakin mengandalkan teknologi. Salah satu faktor pendorong suksesnya 
sebuah perusahaan adalah tentang kinerja atau performa para karyawan 
apakah sudah memenuhi ekspektasi dan sudah sesuai dengan visi dan misi 
perusahaan, maka dari itu setiap perusahaan harus memastikan bahwa 
kinerja karyawan harus berada pada jalur yang tepat guna mencapai 
tujuan-tujuan yang telah perusahaan tetapkan. 
Pembuatan sebuah sistem pemeringkatan karyawan berdasarkan 
KPI (Key Performance Indicator) bagi divisi HRD (Human Resource 
Development) dan fitur prediksi reward bagi karyawan dapat menjadi 
solusi untuk memantau performa karyawan. Sistem tersebut dibuat untuk 
KAP Hendrik & Rekan yang berbasis website dengan bahasa 
pemrograman PHP, manajemen database MySQL, dan metode decision 
support system berupa SAW (Simple Additive Weighting) serta metode 
pengembangan sistem RAD (Rapid Application Development). 
 Hasil daripada penelitian ini menghasilkan sebuah sistem berbasis 
website yang dapat digunakan oleh divisi HRD dalam menentukan 
karyawan terbaik dalam bentuk pemeringkatan dan juga untuk karyawan 
berua fitur prediksi reward, kedua tujuan tersebut diharapkan dapat 
membantu perusahaan dalam mengontrol performa kinerja para karyawan. 
 
 







Web Based  Employee Key Performance Indicator Information System with 
Reward Prediction Feature 
(Case study: KAP Hendrik & Rekan) 
ABSTRACT 
By: Agung Destian Putra 
The involvement of technology in the industrial sector is becoming more 
needed to help the company running better and speeding up the conventional 
process. However, not every company realizes how important to adjust to any 
changes that become more dependant on technology. One of the driving factors of 
a successful company is about employee’s performance whether it has achieved 
its expectations or it has on the right track to company’s vision and mission, 
therefore every company should ensure that employee’s performance should be on 
the right track to achieve any company’s objectives. 
Making a system of employee ranking based on KPI (Key Performance 
Indicator) for the HR department and also a reward prediction feature for each 
employee which could be a solution to monitor employee’s performance. This 
system is built for KAP Hendrik & Rekan which is built-in web-based with PHP 
programming language, MySQL database management, and SAW (Simple 
Additive Weighting) for the decision support system, also is built under RAD 
(Rapid Application Development) system development. 
This research results in a web-based system which could be used by HR 
department to assign the best employee and also a reward prediction feature for 
each employee, both features are expected to help company monitoring 
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